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Tässä lisensiaatintyössä tehdään Hailen ym. (2003) kehittämät tilastolliset testit yhtäläisen arvon paradigmalle Helsingin kaupungin
bussiliikenteen kilpailuttamisaineistolla. Havaittuja tarjouksia käytetään tarjoajien ehdollisten (ehdolla huutokaupan voittaminen) odotettujen
kustannusten estimoimiseen Litä ym. (2002) seuraten. Yksityisen arvon tapauksessa nämä odotukset ovat riippumattomia muiden tarjoajien
lukumäärästä, kun taas yhtäläisen arvon tapauksessa ne ovat kasvavia. Tutkimuksessa testataan stokastista dominanssia edellä mainittujen
kustannusodotusten jakaumien välillä kun tarjoajien määrä vaihtelee. Ensimmäinen testi perustuu trimmattujen keskiarvojen vertailuun ja toinen
testi on Kolmogorov-Smirnov tyypin testi, joka hyödyntää aliotantaa. Tutkimus osoittaa testien vaativan joitain robustisuustarkasteluja, joita
testin kehittäjät eivät pitäneet tarpeellisina. Ensimmäinen testi ei ole robusti trimmauksen suhteen. Toinen testi ei ole robusti aliotoksen koon,
aliotoksien määrän ja testin toistamisen suhteen. Näitä testejä on myös laajennettu esittämällä mahdollisuus havaintojen ryhmittelyyn ja
tarjoajien havaitun epäsymmetrian huomioimiseen mallissa. Tuloksien perusteella bussioperaattorit, joiden varikot sijaitsevat lähellä
huutokaupattavia reittejä, toimivat yksityisen arvon ympäristössä. Sen sijaan bussioperaattorit, joiden varikot sijaitsevat kaukana
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